































































































































































































































































































































































































































〒920-1192 金 沢 市 角 間 町
金沢大学庶務部庶務課研究協力・広報係
平成10年11月20日発行
（原則として毎月1回第3週に発行）
金沢大学事務OB会（第4回）での集合写真
＝10月23日，金沢都ホテル（金沢市此花町）で（関連記事は4ページ）
5走　　る�
「皇居を見たい」の一心で国立大学教職員駅伝大会に出場を希
望し，通い始めたばかりのスポーツジムでルームランナーに乗る。
気持ちのいい汗が出て，充実感に満ち，生活に張りが出た。そし
て本番。ロードを走るのは久し振り。途中，投げ出したくなる自
分と葛
かっ
藤
とう
しながらも何とか完走できた（ただし，皇居のお堀さえ
見る余裕がなかったけれど）。ゴールした瞬間，頭の中が白くな
り，東京の空気もおいしく感じた。自分と共に力走したチームメ
イト，そして街頭の方々の声援があったからこそ頑張れたのだと
思う。うーん，風
を感じて走るのは
気持ちいい！！
小
こ
谷口
だにぐち
典
みち
江
え
（医学部附属病院
看護部）
（金沢写真院　撮影）
女子のアンカーとしてゴールする小谷口さん 屋外でのトレーニングは爽快
そうかい
そのもの
